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Music Department I Illinois State University 
I Chamber Winds Concert 
I Woodwind Quintet Quintet in Bb Major Anton Reicha 
Finale-Rondo (1770-1836) 
I Kori McGa1tland, Flute 
Andrea Lawhun, Clarinet 
I Missy Bra1,m, Oboe Michael Golden, Bassoon Kale Peabody, Hom 
Faculty Coach Kim Risinger 
I 
I Bassoon Trio Trio for Bassoons Adolph Bergt 
Allegro (I 822-1862) 
I Amy Harkess, Bassoon 
Scott Reynolds, Bassoon 
I Robin Shelton, Bassoon Faculty Coach Michael Dicker 
I Brass Quintet 
I 
Where'er You Walk George F1iedrich Handel 
(1685- 1759) 
Scherzo (1965) John Cheetham 
I (b.1939) 
Lori Walters, Trumpet 
I Mall Reynolds, Trumpet Beth Lenz, Hom Scott Silder, Trombon e 
Brian Farber, Tuba 
I Faculty Coach, David Zerkel 





The Casbah of Tctouan 
Flute Trio 
Megan Melone, Flute 
Kori McGartland, Flute 
Melissa Levy, Flute 
Faculty Coach, Kim Risinger 
The Graduate Brass quintet 
Aimee Dorward, Trumpet 
Andrea Emberly, Trumpet 
Ryan Heseltine, Hom 
Arved Larsen, Trombone 
Andrew Rummel, Tuba 
Woodwind Quintet 
Allegro Piacevole and Scherzo 
Allegro piacevole 
Scherzo 
Megan Melone, Flute 
Shelly Parkinson, Clarinet 
Jennifer Schraml, Oboe 
Amy Harkess, Bassoon 
Kit Weber, Hom 
Faculty Coach, Aris Chavez 
Johann Joachim Quantz 
(1 697- 1773) 
Kerry Turner 
(born 1960) 
Edwin H. Pierce 
Georgia Girl Two Step 





The ISU Circus Band 
Matthew Reynolds, Trumpet 
John Sierakowski, Trumpet 
Emily Nunemaker, Clarinet 
Kori McGartland, Flute 
A.J . Gomez, Alto Sa.xaphone 
Jason Settlemoir, Trombone 
Gare H. George, E11phoni11111 
Joseph Celmer, Tuba 
Tim Lee, Drums 
Flute Quartet 
Chris Barnes, Flute 
Sabina White, Flute 
Jennifer Smith, Flute 
Cassie Stevens, Flute 
Faculty Coach, Kim Risinger 
The Illegitimate Brass Quintet 
My Spirit Be Joyful 
Girl with The Flaxen Hair 
Jedi Rocks 
John Sierakowski, Trumpet 
Gabe Myers , Trumpet 
Victor Pesavento, Hom 
Steven Fox, Trombone 
Steve Braddy, Tuba 
Faculty Coach, Joe W. Neisler 
Karl L. King 
(1891-1971) 
Pien-e Max Dubois 
(born 1930) 








an-. Victor Pesavento 
Woodwind Quintet I Quintet in Eb Major Francois Rene Gebauer 
Allegro (1773-1844) 
I Sabina White, Flute 
Debbie Flowers, Clarinet 
Deana Rumsey, Oboe I Laura Maland, Bassoon Molly Gholson, Hom 
Faculty Coach, Kim Risinger 
I 
Trombone Choir 
Jubilate Deo Giovanni Gabrieli 
(c.1554-1612) 
Slavonic Dance No. 8 in G Minor Antonin Dvorak 
(1841-1904) 















I Jason Settlemoir Scott Silder 
Melissa Wasson 
Stephen Parsons, Conductor I 
Kemp Recital Hall I Monday Evening 
October 13, 1997 
8:00 p.m. I The fifteenth program of the 1997-98 season 
